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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian tentang â€œEstimasi  Potensi Hutan Kota Banda Aceh Dalam Mereduksi Emisi Co2 Sebagai Referensi Pembelajaran
Mata Kuliah Pengetahuan Lingkungan dan Kependudukanâ€• dilaksanakan pada bulan Januari sampai Februari 2014 di hutan Kota
Banda Aceh. Tujuan penelitian adalah untuk  mengetahui jenis, jumlah stok karbon yang tersimpan, kemampuan setiap jenis
tumbuhan dalam mereduksi emisi CO2 serta sebagai referensi penyusun modul dan buku saku pada mata kuliah pengetahuan
lingkungan dan kependudukan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Ar-Raniry. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu metode survei eksploratif menggunakan rancangan Non Destructive. Pengukuran berat kering biomassa pohon
yang dihitung menggunakan â€•Allometric equationâ€• berdasarkan pada diameter batang setinggi dada (1,3 m). Hasil penelitian
diperoleh bahwa komposisi jenis pohon di hutan Kota Banda Aceh berjumlah 18 familia dari 30 jenis yang didominasi oleh
Pterocarpus indicus dari familia Fabaceae. Jumlah biomasa di hutan Kota Banda Aceh 0,91134 Kg/Ha dengan stok karbon 0,42999
Kg/Ha, biomasa paling banyak terdapat di hutan Kota BNI Tibang yaitu 0,66143 Kg/Ha dengan jumlah stok karbon 0,30426
Kg/Ha, sedangkan jumlah yang paling sedikit terdapat pada hutan Mesjid Raya Baiturrahman dan Taman Hutan Putro  Phang
rata-rata biomasa 0,01833Kg/Ha dengan stok karbon 0,00995 Kg/Ha. Kontribusi serapan CO2 terbesar adalah jenis Tamarundus
indica sebesar 0,014 Kg/Bulan, Samanea saman  dan Mangifera indica dengan serapan rata 0,013 Kg/Ha, sedangkan yang paling
sedikit kontribusi serapan CO2 adalah jenis Ficus sp yaitu  0,03 Kg/ha. Biomasa yang tersimpan pada setiap jenisnya 0,64 Kg/Ha
dengan stok  karbon 0,29 Kg/Ha. Sedangkan kemampuan setiap jenisnya dalam mereduksi emisi CO2 adalah 0,02 Kg/ Bulan. Hasil
penelitian ini dijadikan sebagai penyusunan modul praktikum pada mata kuliah pengetahuan lingkungan dan kependudukan.
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